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Produktiviti ekosistem 
penyelidikan perlu disemak 
Penularan COV11).19 m,, nyebabkan 
Uap lap1san ma .. •yarnkat t~.·rasa palm 
nya Kf>y,·ibawaan bidang )lefl}'t'hdikan 
dan tumpUan dibertkan uni\WSUI 
avoam serta iruttitusi pl'nyelid!kan ttm· 
patan tKlak terkocualt m.1L'\h dipl'r.iOil]· 
kan. 
Hlngga kini. be-lwn JE"las ta.nda tU"a'l 
serta bidang berkepakaran !'<"mas& 
mampu !llf'nang:ml prnuJa-
rannya. 
Bank Dunia mt'Rl.'lklwn 
kan. mcs.kipun M:tlay:-;t;.t 
ml'rekodkan p:•ningknt.'lfl 
pcsat dalam bill\nii:M IX'· 
nerbitnn sainliflk. mal.'\n~· 
nya kua!Ui pcnyclldlk.an 
maslh rend<lh bcrbandhllt 
ncgara ix>t'IX>nda!Xl.lnn ting-
gi. 




mersialatl hasii}X'n)'C'IIdikan, apntah Ia 
gi aktiviti pcmindahan tcknologt ke 
pada industri. 
Laporan Bank Ounia mcnunjukkan 
ada kepcrtuan menilal scmula kewiba· 
waan pencrbitan salntiflk. so·L1in kMVa-
jaran mcmperitC'nalkan tadbir ums 
yang mampu mcmantau fGkus dan pla-
waian penyclidi.kan tcmp.:uan. 
Lantas, ekosistcm penyclidi.kan anta 
rabatij::sa dan bt>rdaya sa.ing pl"tiu gp. 
gera d.ibangunkan. 
Pcnularan COVlD-19 sud.'lh J)a!;li tnf'-
nambahk.m aspek mcrint.angi usaha 
mN'l\iud.kan ekosbt('m pen)1!lidikan 
kondusifserta berda}'8 saing. Ia me-
~t.'hadkom intf'raksi ber.:.emuk.a. men-
)ejao.;kan kolabor'a.<;i ber;ama pen)~dik 
ant.arabangsa, malah meremehkan pro. 
Sll"S pengumpulan data. 
~1cskipun pcluang mungkin v.'Ujud di 
Bt>balik masalah melanda, ia betgan-
IW'Jg scjauh mana kcsiapan )<mg ada 
Jadi. bapimana ekosistem penyeUdi-
kan dl 'tala)-1iia dapat berkcmbang 
maju daJam konteks semasa global 
yaJlR hdak mcncntu ini? 
Penyelidik industri. universiti dan 
Pfmbrri dana harus proaktifmengu-
lamakan penyelidikan berteraskan an-
taradisiplin. 
COVID-19 Clinical Research Coalition 
satu oontoh pc:nyclidikan yang meng-
gnbungkan penyclidik. penyumbang da-
na dan p:•ntunJOOJ das.1.r selwuh dunia 
darlpada pelbagai bldang bagi melum-
puhkan scrAngan virus lni. 
Tld<~k dinafikan pclbagai jenis pe-
nmtukan melalui geran pcnyclidikan 
kha..o.; dlsaluril.an bagi menghadapi pas-
ca. COVII>-19 olch Kementerian Penga-
Kolaborasi lebih 
konstruktif dengan 
peneraju sains dan 
teknologi serta agensi 




Akti..-iti scbt>gini pl'rlu ditt't"USkan un-
ruk mendapatkan kblh banyak da.pat:Ul 
pen)-eJidikan yang mampu dunanfaat-
kan rnasyarakat 
f\>n)"Clidik sosial satns l.t'n.ltama ha-
rus memanfaatkan petuang ini untuk 
rneneroka ~ pr~lidikan baharu 
yang rele\-an Peran..-mmerekajugapen-
tingdalam mcn)ocles:"likan Jl('lbag<li lsu 
berbangkit daripada aspek psU<Oiogi 
dan kesih<ltan mmtal hinaa).ah k.cpad.1 
perubahan pcnguru.o;an orwantsasi. 
Selcpas s..1.tu dckOO. kualitl pcnydj&:li 
kan masUl rendah waL.<tupun dapatan ka-
j iap saintiflk mcningk.at 4.5 kall ganda 
Produktiviti ekosi.stem pt'n)-1!lldikan IK'-
ga.ra pcriu di~mak. cL.-\.n dibrrl nafll'> S('-
gar. 
Pcmbabitan bersam."l. plhnk lndustrl 
perlu dipcrkasak.an nl(mcrusl pcnggu-
naan teknolog\ digital dan data t·aya 
dalam penyclidiknn sains. tcknologl 
dan inovasi (STI). 
'furbuktl, organlsasl dl Malaysia 1<'-
bih pantas mC'ngubah landsknp pcrnia-
gaan mereka menerusi pcndlgitalan lul 
sil pacuan COVID-19 ini 
Sudah menjadi Iwnrah untuk me>Uhat 
pelbagai program da.lam tali.an di.anjur-
kan sesama penrelidik. J...an.gk.ah S(>pel" 
ti ini perlu terus digandakan lW'Ialul 
persidangan., so.·minar dan kolokium ba-
gi mcmbina. k.crjasama lcbUl erat de-
ngan penyelldik antarabang:sa bagi 
mak.sud perkongsian hasil d.apatan dan 
peneroka3n baharu. 
Program perkongsia.n Jx>rbf:>ntuk la· 
tihan dan SC'minar J)('nulisan J)l"'X'f'bi-
tan anikel jurnal dan latihan permo-
,,on,m ran pcnyelidikan juga patut 
dtrancakkan bagi rnengukuhkan eko--
sbtt-'m pen~"l'hdikan ~ 
Adapta."i ke>pada pclldigitalan mem-
bok>hkan kit.a iebih fl(ok..,ibel daJam ber-
iflo\·a.sl 
Kt>rajaan perlu konsisten memberi 
sokonRan k('pada uni\.crsiti. institus.i 
pen)oclidikan dan industri untuk terus 
bcrinovas.i daJam menongkah arus k.ri-
si.s gk)bal S<"masa bcrgandingan dengan 
J)('nyclidik ant.arabangsa 
Pada sisi lain, Wliversiti a..-.-am periu 
OlClliiktiro.fkepakaran pemain industri 
dcngan mewu,iudkan kesctaraan ski.m 
pcrlmldmatan dan lain-lain in.sentif. 
Tujuannya, menarik lebih ramal pe. 
nyC'rt.'UUJ mcrekn da.l.am alam akademia 
ke> nroh mcml)('ril:asakan kewlbawnan 
ha.>~ll pcnyclldik.nn dan aktiviti pengko-
mcrslalan. 
Kolnbomsi leblh konstruktif dcngan 
Jl('ncroju sains dan tcknologi scrta 
agensi kcrajaan perlu dilipat ganda me-
laluitx•rancangan bcrstratcgik. 
Pcndckatnn scbegini diharap dapat 
m('nqaiakkan inovasl, perkembangan 
tcknologi kontcmporari serta jumlah 
prngkomcrsialnn pcnyelidikan. 
Akhirnya. pc-nyclidik tempatan yang 
bcrdaya saill.R pada peringkat an tara- .,. 
ban~ mampu Jn('mbentuk ckosistem 
Pf'll)-"\•lidika..n yang mampan bagi me-
mf\l'k.1tkan kuallti k('hidupan sejahtera 
buat komuniti tempatan dan global. 
Ptru.dis odoloh Tfmllakln Dtbm Pmytfid1hm 
dan Pasca-Sis-1'\-azah Folru-ln f\>ngtllusan 
lodoolrl, .\lalay<faAII>mlg(!IMP} 
